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HABANA. 
T E L E G R A M A S D S H O Y . 
•í/o^rMÍ, 15 de agosto. 
H a sido aoaabrado Jefe del A r c h i -
vo general de la is la de Cuba el se-
fiol Calvo M u ñ o z . 
Nvcra York, 15 de agosto. 
Procedente de la Habana, ha en-
trado ayer en este puerto el vapor a-
aiericano Yucofrín. 
Kuem York, 15 de agonfo. 
Ha llegado á este puerto proce-
dente de Puerto L i m ó n , el vapor 
¿ loha i f íx, contándose entre sus pasa-
jeros Clarencc, jefe de loa indios de 
la Costa de Mosquitos, y a d e m á s 
1 1 2 que se h s b í a n refugiado á bor-
do. 
Londres, 15 de agesto. 
L a Cámara de los Lores ha recha-
aado el bilí sobre los arrendatarios 
d e s p o s e i d o » de sus haciendas en I r -
landa. 
Lóndres, 15 de agosto. 
E l empexadoz Guillermo ha salido 
para Alemat ic en s u yatch Hohen-
zollern. 
París, 15 de agosto. 
E l gobiert e t1 a n c é s ha firmado el 
convenio rerntivo a l territorio del 
Congo. - E n é ^ modifica el tratado 
con Inglatei^a, r e n u n c i á n d o s e á a-
rrendardicn^ territorio á los ingle-
ses. 
Londres, l o de agosto 
Telegrafiar de 7 o k o h a m a (Japón) 
que el combata naval habido el dia 
11 entre U >a aadra japonesa y la 
china s a h ó vi storiesa la primera. 
fierlin 15 de agosto. 
Comunicar, de Dantzig que ayer 
hubo .v I atacados del có lera y 7 de-
í u n c i c n e s en -;.quel distrito, 
S n Jchannisburg (provincia P i u -
r í a Orienta:)., se han registrado 4 6 
casos y 15 ^-uxicionds desde prin-
cipios del mes. 
CAMBIO DE FRENTE. 
Ayer dedicó La Unión Constitucional 
sus ocios ó demostrar, mejor dicho á 
intentarlo, que el grupo de ese nombre 
era un paitido de gobierno, 6 como dice 
el citado periódico, "gubernamental." 
Hoy se propone otra cosa tan fácil y 
hacedera como aquella, cual es probar 
que los proyectos que se atribuyen al 
señor Becerra con relación á la isla de 
Cuba están de acuerdo con las aspira-
ciones y las doctrinas del partido (lla-
mómosle at-í) de unión constitucional. 
"Ya se sabe de una manera cierta—dice 
La Unión—qwQ ee propone (el ministro de 
Ultramar) descentralizar en materia de ad-
ministración, modificando las leyes provin-
cial y municipal en sentido expansivo y au-
mentando las facultados del Gobierno gene 
ral y del Consejo de administración," 
"Y como tales propósitos—continúa es-
cribiendo el mismo periódico—están de a-
cuerdo con las aspiraciones y las doctrinas 
de nuestro partido, que acepta todas las re-
formas deecentralizadoras y liberales recla-
madas justamente por la opinión y compa-
tibles con el sistema asimilista, nuestra a-
probación y nuestro concurso no pueden 
faltar á las que en tales condiciones proyec-
ta el actual ministro de Ultramar." 
¿Y no ae propuso, preguntamos no-
sotros, el señor Maura con sn proyecto 
de reformas "descentralizar en materia 
de administración, modificando las le-
yes provincial y municipal en sentido 
expansivo y aumentando las facultades 
del Gobierno general y del Consejo de 
administración1!" Y si esos eran y esos 
son los propósitos del ilustre exministro 
de Ultramar, ¿cómo justificar la campa-
ña quf han hecho contra sus proyectos 
La Unión Constitucional y el grupo de 
ese mismo nombre! 
Ni siqnü-ra cabe la disculpa de que 
señor Maura consagraba la doctrina de 
la cspe(. a idad—qne es la d é l a Ooos-
titaiióu del Estado en materia colo-
nial—en oposición á la doctrina asimi-
lista que se dice defendida por nuestros 
oouservadores. Eso estovo diciéndo-
se y repitiéndose dorante todo un año, 
pero no puede alegarse ya como argu-
mento, desde el instante en que La 
Unión Constitucional declara, como lo 
hace hoy paladinamente, que sus ami-
gos políticos son (copiamos textual-
mente) "partidarios de un pistema es-
pecial de gobierno colonial." 
L a declaración nos satisface, impor-
tándonos poco que para formularla se 
hayan olvidado ios ataques de que se 
nos ha venido haciendo objeto por ha-
berla estampado en nuestras columnas 
bastante tiempo antea de que el señor 
Maura presentara su proyecto; é im-
portándonos todavía menos que sirva 
dicha declaración de pretexto para di-
rigirnos frases que la tradición del 
j DIARIO por una parte, nuestro tempe-
ramento y complexión mentales, por la 
j otra, y el respeto que debemos á núes-
' tros lectores, en último término, nos 
impiden recoger. Se las devolvemos 
sencillamente á L a Unión, ya que si, á 
sn juicio, es una majadería decir que 
los términos asimilación y especialidad | 
son antitéticos, á nadie puede aplicar-
se con majer justicia aquel vocablo 
qoe á quien, cerno el órgano doctrinal, 
pasó un año entero oponiendo al sis-
tema de la especialidad el sistema de 
la asimilación. 
Continúe por el buen camino La U-
nión Constitucional: por el de aplaodir 
la reforma de la ley provincial y moni-
[Qxxda prohibifa la reproducción de cipal en sentido expansivo y por el de 
los telegrama que anteceden, con arreglo '• solicitar mayores atribuciones al Go-
<il artículo 31 de U Ley n> Propiedad bierno general y al Consejo de admi-
InWMetmál. ^ nistración, defendiendo respecto de es-
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te organismo, el propósito del señor 
Becerra de hacer intervenir en su for-
mación el elemento electivo. 
Quedarán desautorizados el señor 
Guzrnán, que no consiente que sean 
nombrados por otro poder que la Coro-
na los Consejeros de Administración, y 
los representantes en Cortes del parti-
do de unión constitucional, que se a-
caban de oponer á que loa ayunta-
mientos de esta isla disfruten de ma-
yores facultades en el nombramiento 
de sus alcaldes, y que anunciaron su 
oposición al intento, que se supuso en 
el señor Becerra, de rebajar I?, cuota 
electoral para la elección de conceja-
les. 
Quedarán desautorizados asimisiuo 
loa "elocoentes" oradores que en la 
Habana y fuera de la Habana conde 
naron el légimen dé la especialidad,su 
poniéndolo en contradicción con el 
régimen asimilista. Tendrá la misma U-
nión Constitucional (periódico) que des 
autorizarse á sí propia, ya que ha inci-
dido en ese mismo error, que ahora 
califica, con su aticismo habitual, de 
majadería. Pero á la postre esa serio 
de desautorizaciones facilitarán la rea-
lización del intento que hace pocos días 
expuso el señor Maura á nuestro com-
pañero el señor Dolz: el de que los 
unionistas constitucionales se incorpo-
ren al partido que habrá de contrapo-
nerse noblemente al autonomista, una 
vez qoe el proyecto de reformas en el 
régimen administrativo de las islas de 
Coba y Puerto liico, que está pendien-
te de discusión en el Congreso de los 
Diputados, quede aprobado por el po 
der legisíativo y sancionado por la Co-
rona. 
que desde su creación venían efectuán 
dose en esa simpática sociedad. 
E n la velada del sábado estarán las 
conferencias á cargo de nuestros queri-
dos amigos los Sres. D. José de Armas 
y Céspedes y D. Benito del Campo. 
E l próximo sábado, á las ocho y me-
dia de la noche, se efectuará en los sa-
lones del Círculo Eaformista una vela-
da política, con la que se reanudan las 
VÁPOR-CORKEO. 
Ayer tarde, á las cuatro, pasó por 
Maternillos el vapor correo Buenos 
Aires. 
ii 
. E l Presidente del Casino Español de 
esta ciudad, Excmo. Sr. D. Francisco 
de los Santos Guzmán, al tomar pose-
sión de su cargo, dirigió los siguientes 
telegramas: 
"Excmo. Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros. 
L a nueva directiva del Casino Espa-
ñol, al tomar posesión de su cargo, o-
frece respetuosamente á Y . E . y al Go 
bierno de S. M. el testimonio de la in 
variable adhesión del Instituto.—El 
Presidente, Francisco de los Santos 
Guzmán." 
"Excmo. Sr. Ministro de Ultramar: 
E n nombre de la nueva directiva del 
Casino Español saludo á Y . E , y le 
ofrezco el testimonio de nuestro respe-
to y consideración.— E l Presidente, 
Francisco de ios Santos Guzmán." 
Y los Excmos. Sres. Presidente del 
Consejo de Ministros y Ministro de 
Ultramar, se dignaron contestar, el 
primero directamente, y el segundo por 
conducto del Excmo, Sr. Gobernador 
General de esta Isla, lo siguiente: 
"Presidente Consejo Ministros, á 
Santos Guzmán: 
Gracias á Directiva Casino Español 
por ofrecimientos, que agradezco.'7 
"Sírvase V. E . hacer presente en mi 
nombre Casino Español, sincero agra-
decimiento por cariñoso saludo." 
NOMBRAMIENTO, 
Por el Gobierno General ha aido 
nombrado magistrado suplente de la 
Audiencia de Santa Clara D. Cecilio 
Martínez González. 
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EEAL COLEGIO DE BELEN. 
E l ilustrado sacerdote, E . P. D. José 
Ma Palacio, dignísimo Sector del Eea l 
Colegio de Belén, ha tenido la bondad 
de obsequiarnos, hace días, con un mag-
nífico álbum descriptivo de ese reputa-
do plantel de primera y segunda ense-
ñanza, dirigido desde su fundación, en 
1854:, por la Compañía de Jesús, y que 
ha contado con innumerables discípu-
los, que han llegado á ser figuras pro-
minentes de esta sociedad. E n dicho 
álbum so reproducen en magníficos foto-
grabados, todas las dependencias del 
gran Colegio de Belén, describen en in-
glés y español todos y cada uno de los 
departamentos del Instituto, y en cua-
dro, aparte, para poderlo conservar en 
marco, se reproducen artísticamente 
agrupadas todas las vistas y retratos 
diseminados en el álbum. 
Acompaña á ese envió, que estima-
mos en lo que vale, un ejemplar del nue-
vo Reglamento del Colegio de Balón, 
que desde su fondación ha contado más 
de 5,400 alumnos. 
He aquí la relación de las vistas del 
Album de Balón:) 
Fundadores del Colegio, P. Bartolo-
mé Munar y BUS cinco compañeros con 
los alumnos Joaquín Campuzano, Po-
dro Sotolongo y Eduardo del Pozo. E l 
altar mayor de la Iglesia. Dos vistas 
del patiode la entrada. Sais., de visi-
tas. Capilla de los alumnos. Biblio-
teca. . Museo de Historia natural. Ga-
binete de Física y Qoímica. Clases de 
Dibujo y Pintora. Sala de estudios y 
clases. Salón de actos públicos. Co-
medor. Dormitorio. Enfermería. Gim-
nasio. Patios de recreo. Baños. Gru-
pos de alumnos internos y externos. 
Quinta " L a Asunción", en Luyanó. 
Casa de Campo. Observatorio meteo-
rológico, magnético y astronómico. 
Damos las gracias al sabio cuanto 
modesto sacerdote jesuíta R, P. Pala-
cio, por tan delicado obsequio, y reco-
mendamoa a cuantos quieran conocer 
la importancia de ese renombrado esta-
blecimiento docente el examen de esas 
vistas, en que se hallan los principales 
departamentos del Colegio. 
Monte de Piedad. 
E l martes celebró sesión ordinaria la 
Junta de Gobierno de esa institución 
benéfica, asistiendo, bajo la presidencia 
¡LO N U N C A V I S T O ! 
SI SEÑOR, LO NUNCA VISTO EN CALZADO ELEGANTE. 
La GRAN PELETERIA L A MARIN"A?-PQRTALES DE LUZ-de su propia 
fátrica ha recibido 25 nuevos estilos originales en calzado de piel de Rusia. 
DE LEGITIMA PIEL DE RUSIA. 
PRECIOSOS COLORES. ELEGANTE CORTE. 
^ A - S . S O H I - A . X J "ST K C j f i L E / K / I S O I s r son los dos modelos para 
caballeros que llaman más la atención. 
1SJ£XGTIJBXJX1<TJB1. Para señoras y señoritas zapatos y botas de colores del 
gusto más refinado y de extraordinaria elegancia. 
Jamás se ha fabricado en el mundo entero calzado tan bonito, tan artístico 
y de tanto chic como el que acaba de recibir 
esa espaciosa peletería que abarca casi todos los grandes portales de L u z , y i pesar de la su-
perioridad de las mercancías no por ello altera los precios, pues sus dueñss se han propuesto 
vender muy barato para estar á la altura de la época que atravesamos. 
Uadie ha presentado un calzado tan perfecto, tan duradero, tan elegan-
te y de un color tan bonito como 
L a p e l e t e r í a L A M A E I N A . 
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H O Y I S D E AG-OSTO. 
E t A B A T E SAN MARTIN. 
E L DUO D E L A AFRICANA. 
LOS DINEROS D E L SACRISTAN. 
LOS APARECIDOS. 
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COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F T N f l O N P O B TANDAS 
NOTA.—Continúan los ensavos de la zarznela en tres actos, 
titulad E L ANGEL GUARDIAN. 
OCOLATES 
Todo oomprnócr tiene derecho á pedir un abanico 
de reíífOo por cada nna libra que adquiera. 
Cada p»iqaere ilp media libra contiene otro regalo 
de on hermoso eromito. 
Se expenden en las principales tienda sde TÍTeres.—UNICOS R E C E P T O R E S : J. BALCELLS Y Ĉ t E N COMAN Di TA O 1181 -1 A 
delBxemo. Sr. Harqaós de O Reilly, 
losvocalos suñores D. José Renté de 
Valep, D. Antonio Clarent*, D. Knnque 
Ñovo y D. Gaiíienno Domíugaez; ac 
tnando de aecretario el L io. D. Fran-
cisco G. G>Íroíalo, j Monvlea. 
Entre otros dictámenes, se aproba-
ron nno del Sr. Clareus, relativo á las 
cnentas del año eoonómico de 1893 á 
94 y otro de la comisión de Presupues 
tos acerca del correspondiente al actual 
ejercicio. 
Según nnestras noticias, se introdu 
cenen dicho Prenupuesto economías, 
que exceden de dos mil pesos anuales. 
Id. que se concede un mes de prorro-
ga de embarque al capitán D. Alfonso 
García del Valle. 
CROITICA RERIEAL. 
Por el Gobierno General ha sido 
nombrado interinamente Inspector de 
la Sección de Higiene de Matanzas don 
Faustino Nieves Betancourt. 
ASALTO Y ROBO. 
E l Jefe de la Guardia Civil de Re-
medios, en teiegrama de ayer dice al 
Gobierno Civil fíe Sauta Clara, que m 
la noche anterior se le había presenta-
do al Alcalde de barrio de Buena Vis-
ta, el pardo Máximo Carrera con cua-
tro heridaE! de arma blanca, manifes 
tando que en la vereda Rompe Garra 
fones había sido asaltado por dos hom-
bres uno blanco y otro pardo, quienes 
le robaron seis centenes, golpeándole á 
pesar de haberse defendido con un ma-
chete. 
E l pardo Carrera hace constar ade-
m á s que otro individuo que estaba a-
postado dentro del monte, le hizo va 
ríos disparos al tratar de huir de los 
dos anteriores. 
NOTICiAS M l l i l A R E S , 
CAPITANÍA G E N E R A L 
Concediendo un año do licencia al 
Coronel supernumerario de Bomberos 
I>. Juan García V i l 1 arraza. 
Se h a expedido pasaporte al capitán 
3>. Antonio Mercado, que regresa á la 
Península. 
Idem idem al idem don Felipe Fnn-
Ciel. 
Idem idem al idem don César Va-
lero. 
Concediendo abono de tiempo de 
Campaña al Comisario de Guerra don 
Arturo Silva. 
Comunicando Real Orden que seña-
la la antigüedad de 18 de abril de 1888 
al primer teniente D. Enrique Gené. 
F ~ 
Se ha dispuesto se prevea por. oposi-
ción la ayudantía de la escuela de va -
rones de Cárdenas; y por traslación. la 
de niña de San Diego de los Baños. 
Se encuentra ya restablecido de la 
enfermedad que lo ha retenido en ca-
ma algunos días, nuestro particular a 
migo el Diputado provincial Sr. don 
Mannel Fernández de Castro. 
E n uso de auterización concedida por 
el Excmo. señor Ministro de Ultramar 
en telegrama de 18 de mayo último, el 
Excmo. señor Intendente general de 
Hacienda con esta fecha se ha servido 
disponer la entrega al Banco Español, 
para su expendio, de los sellos de oo 
rreos de dos y medio centavos, color 
carmelita, con el busto de S. M. el Rey 
Alfonso X I I , correspondientes al bie-
nio de 1888 y 1889, é Ínterin se reciben 
de la Fábrica Nacional, los que se tie-
nen solicitados para el bienio actual. 
Por la lutendendencia General de 
Hacienda, ha sido nombrado Inspector 
del Subsidio de la provincia de Santa 
Clara, D. José Suárez. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores ingleses Amethyst. de Panza-
cola, Gounty Down, de Filadelña, y 
Mascotte, de Tampa y Gayo Hueso. E s -
te último, además de la corresponden-
cia de los Estados Unidos y Europa, 
trae 37 pasajeros. 
E l Alcalde Municipal de Managua 
ha concedido autorización á un vecino 
de aquella localidad m r a que pueda 
abrir una casilla de carne, poniendo al 
frente de ella á don Francisco Balaja. 
Dice nuestro colega el Diar io del JE-
jcrcito, que habiendo sufrido averías en 
sn maquina el cañonero Ooniraniaestre, 
hallándose levantando el plano del 
puerto de Sta. Cruz del Sor, se ha dis 
puesto regrese á esta capital á remol-
que del crucero Cristóbal Colón. 
L a Junta Provincial de Instrucción 
Pública ha acordado, en su última se-
sión, recomendar á las Juntas locales 
de 1̂  Enseñanza, la adquisición para 
las Escijelas, del "Mapa Estadístico de 
la luatruccióu popular de la Islp de 
Cuba" publicado por don Vicente Fraiz 
y Andón, Profesor numerario de la E s -
cuela Hormal Superior de Maestrios de 
la Habana, á cuyo efecto se publicaTen 
el Boletín Ofieial una circular del Go-
bierno Et gional á loa alcaldes Munici-
pales de la provincia. 
Ha sido nombrado maestro propie-
tario de la escuela de término do San-
tiago de Cuba D. Manuel Gónova. 
Ha presentado la renuncia de vocal 
del Consejo Administrativo de la Re-
gión Occidental D. Francisco Paradela 
y Gestal. 
H a sido autorizada la administra-
ción del hospital Muestra Señora de 
las Mercedes" para construir una fosa 
sistema "Mouras." 
D. Sebastián Mestre ha sido nombra-
bo subdelegado de Farmacia de San 
Cristóbal. 
L a obra de D. Enrique L . Orellana, 
"Taquigrafía Castellana" ha sido de-
clarada de utilidad pública. 
Durante el pasado mes de julio en-
traron en el puerto de Matanzas 30 bu-
ques con 44,269 toneladas netas; f\ sa-
ber, 11 nacionales con 17.955 tonela 
das; 11 americanos con 17,158 tonela-
das; 7 ingleses con 7,285 toneladas y 1 
alemán con 1,871 toneladas. 
Los nacionales pertenecieron; 9 á la 
clase de vapor y 2 á la de vela. Los 
americanos; fueron 6 de vapor y 5 de 
vela. Los ingleses; 6 de vapor y 1 de ve-
la y el tínico alemán de vapor. 
Los nacionales procedieron 6 de L i -
verpool vía Habana, 2 de Barcelona 
vía Habana, 1 de la Pata vía Puerto 
Rico, 1 de Canarias, 1 de Cienfuegos. 
Los americanos 6 de puertos de í»sta 
1̂ 1 a, 5 de puertos de los Estados Uni-
dos. Los ingleses 4 de puertos de eata 
Isla y 3 de puertos de los Estados Uni-
dos. E l alemán de Cienfuegos. 
Estos buques condujeron 982 tripu 
1 antes y 15 pasajeros de tránsito. 
E n el mismo mes, se han exportado 
por dicha bahía: 
Enhandera nacional.—YÍWZ España: 
150 bocoyes de aguardiente. 
Para Inglaterra: 500 barriles miel de 
purga. 
Para los Estados Unidos: 28 136 sa-
cos de azúcar. 
E n bandera alemana.—PATA los Es-
tados Unidos: 21,005 sacos y 789 boco-
yes de azúcar. 
E n bandera inglesa.—F&TÜ los Esta-
dos Unidos: 101,(>1G sacos de azúcar. 
E n bandera americana.—Para los Es-
tados Unidos 36,993 sacos de azúcar. 
HBCADO MONETARIO. 
Plata del cufio español:—Se cotizab>. 
á las once del dia: á l l f - H J descuento. 
Los centenes en las casa» de cainbu 
se pegaban á $ 6.95 y por cantidades 
á 8 5.96 
PUBLICACIONES. 
Hemos recibido el tomo X I de la Co 
lección de las Instituciones Ju r íd icas y 
Polít icas de los pueblos modernos, que 
se venía años há publicando en Madrid 
bajo la dirección del eminente juriscon-
sulto español Sr.Romero Girón y del in-
fatigable publicista Sr. García Moreno. 
Dicho tomo comprende el Derecho 
político y orgánico de Inglaterra, sus 
leyes y derecho civil, penal, mercantil, 
procesal y leyes especiales de organi-
zación de la enseñanza, clases obreras, 
etc. Consta de cerca de mil páginas en 
4? mayor á dos columnas, esmerada-
mente impreso y su precio es 22 pese 
petas oro en esta Isla. 
Con este tomo puede considerarse la 
obra terminada, pues solo faltan los to-
mos complementarios y apéndices que 
se irán publicando con las modificado- \ 
nes que vayan introduciéndose en las 1 
leyes y códigos de los diversos pueblos 
de Europa y América. 
Los que deseen adquirir la obra pue-
den pedirla inmediatamente, pues que-
dan pocas colecciones completas. L a 
forma de adquisición es como sigue: 
1* L a Colección de los Estados ex-
tranjeros, consta de 12 tomns volumi-
nosos, en 4? mayor á dos columnas, en 
buen papel y esirer «la impresión, 8i 
do su precio, em uaderuados en ttíatf^ 
francos de porte certificados: 
E n España y Portugal, 190 peseta 
E n Cuba y Puerto Rico, 4o Jf5' 
oro. 08 
E n el extranjero y Filipinas 
francos, ó sea 50 pesos oro. 
E n pasta española, aumenta el nr 
ció 2 pesetas por tomo. 
E n Madrid puede adquirirse la oh 
abonando al contado la mitad de ? 
importe, y el resto en seis mensualî u1 
des. E n provincias, Ultramar y ^ ' 
tranjero, habrá de enviarse, al hacer al 
pedido, el 70 por 100 de su importe a 
bonando el 30 por 100 restante á'lo 
seis meses. 
2! Forman, además, parte de e.̂ ta 
obra, dos tomos voluminosos couS 
texto y comentarios al Código cha es 
pañol , comparado con loa^que rigen en 
los países extranjeros. Su precio es e] 
de 30 pesetas en España v Portugal-
35 en Cuba y Puerto Rico (7 pesos oroi 
y 40 en Filipinas y extranjero. ; 
31 L a Colección de Códigos espafio. 
les, comentados y comparados con io¿ 
correspondientes de los demás países 
se irá completando segxin se vayan p̂ ! 
blicando las reformas que de todos ellos 
hay proyectadas. 
Se ha puesto á la venta en la redac-
ción de nuestro estimado colega E l ^ , 
nicipio, la útil recopilación de las "Big. 
posiciones generales ó Instrucción para 
el Registro de la propiedad pecuaria1' 
publicada por el periódico dedicado i 
los asuntos municipales. 
Anteriormente había publicado laa 
Ordenanzas de Construcción, mandadas 
observar en toda la Isla y de la que DO 
se encuentran hoy más ejemplares 
los pocos que quedan de la edición he-
cba por el mencionado periódico. 
E l precio de cada una de estas obras 
es de un peso plata y pueden adquirirla 
en la Administración de E l Municipio^ 
Amargura 32. 
CORREO NA1 ION A L 
Del 26. 
Se ha ultimado un convenio sobre pro-
piedad intelectual entre España y la repú-
blica de Nicaragua. El canje se verificará 
en Washington. 
—Desde anteayer por la mañana el señor 
Aguilera no se ha dado un punto de repo-
so, trabajando sin descanso para evitar que 
L A GRAN SEÑORA siempre propicia á presentar al público buena ocasión de adquirir ropa barata, ofrece 
desde hoy una completa realización de todas las telas de verano, anunciando que hoy menos que nunca reparará en f 
precios. Véase la muestra. 
Todos los dimitís, pajita de maiz, céfiros v muselinas bordadas, i real, I 
á real 7 á 10 centavos. i 
Los famosos clanes de hilo, garantizado hilo puro, que valen á peseta, | 
á 10 centavos. 
JSEBJLS! ¡ S E D A S ! ¡ S E D A S ! y 
LA GRAN SEÑORA acaha de recibir una nueva remesa de sedas supe-1 
ñores, muselinas de seda, gasas y tules de todos colores, cuyos precios no I 
tienen ni pueden tener rival. f 
¡SEDAS! ¡SEDAS! ¡SEDAS! de clase superior que valen 8 reales, a 4, a ! 
4 reales vara. | 
¡SEDAS! !SEDAS! ¡SEDAS! como buratos, pon gis, sargas, pique's, tafe- | 
tañes y trochados excelsior, que valen á peso y medio, á 5, á 5 reales. ^ 
L A G R A I f f S E Ñ O R A tiene expuestas en tres grandes mesas su 
A ULTIMA HORA — 10,000 docenas medias olán de 
L A G R A N S E Ñ O R A . 
| Gasas, muselinas de seda, tules, granadina y otra multitud de telas de 
| seda ligeras, que valen 6 y j reales, á 2, á 2 reales. 
L A GrRAIff S E M O R A vende piezas de crea de hilo, pero ga-
| rantizado hilo puro, á tres y medio pesos pieza con 30 varas y vara de an-
| cho. 
^ llueva remesa. Cuatro mil piezas de Warandol, dos varas de ancho, a 
| un real vara. 
Cotín superior para cortinas, á un real. 
| En L A C r R A N S E Í f f O R A todo es á real y i medio. ¡Cretonasl 
^ todas las cretonas de colores i un real vara. 
^ ¡TOALLAS! 25,000 docenas toallas de felpa de colores, tamaño grande 
í que valen i cuatro pesos, á dos, á dos pesos la docena. 
espléndido y nunca visto SURTIDO DE SEDAS de 2, 4 y 5 reales, 
color, patente, para n iños , que valen $8, á $3 docena. 
C 1160 
F O L L E T I N . 
POR 
A L E J A N D R O D U M A S 
(Esta Dovela se halla de venta en la "Galería Lite-
raria," Obispo 55. 
(CONTINÚA.) 
Obn esto M. de Tréville era elogiado 
Gn todos los tonos y celebrado en todas 
las escalas por aquellos hombres que le 
adoraban, y que, aunque gentes de ar-
aias tomar, temblaban en su presencia 
como escolares ante su maestro obede-
ciendo á la menor palabra su mandato, 
y dispuestos á dejarse matar para la-
T a r el menor reproche. 
Servíase M. de Tréville de aquella 
IKMierosa palanca, primero en favor del 
rey y de los amigos del rey, y después 
en provecho propio y de sus amigos. 
Por lo demás, en ninguna de las me-
morias de aquella épocaj que tantas ha 
dejado, aparee que este digno caballe-
TO haya sido acusado ni aun por BUS e-
'aemigos, á pesar de que los tuvo entre 
Ja gente de pluma como entre la gente 
<le espada, de haberse hecho pagar los 
servicios que prestaba por medio de 
ÍSUS seides. Con un talento particular 
ipara la mtnga, que le hacía igual á los 
m á s fuertes intrigantes, había perma-
necido hombre honrado. Más aun- á 
despecho de Jas descomunales estoca-
bas que repartía y de los penosos ejer-
cicios á que se entregaba, había llega 
do á ser uno de los almibarados gala-
nes de su época, y hablábase de las 
conquistas amorosas de M. de Tréville. 
como veinte años atrás se hübiába de 
las de Basompierre, lo cual uo es poco 
decir. As í es que el capitán de loa mos-
queteros se veía admirado, temido y a-
mado, que es lo que constituye el apo-
geo de las fortunas humanas. 
Luis X I V absorbió en su vasta y po-
derosa esfera todos que giraban en tor 
no á su corte, pero su padre, sol p l u r i -
bies impar, dejo brillar á cada uno de 
sus favoritos con su resplandor per so 
nal, y á cada uno de sus cortes IUOS coa 
su lustre individual. No eran el rey y 
el cardenal los únicos á quieoea una 
multitud de pretendiedtes esperaba al 
levantarse de la cama para que les die-
sen audiencia; había entonces en Paris 
más de doscientas personas que tenían 
también á aquella hora su pequeña cor-
te de pretendientes, y M. Tréville era 
uno de los más afortunados en esto. 
E l patio de su palacio situado en la 
calle del Vieux Oolombier, parecía un 
campamento, particularmente desde las 
seis de la mañana en verano y desde 
las ocho en invierno. Oincuenta, sesen-
ta mosqueteros, que se relevaban á ca-
da instante para presentar sia dada un 
número imponente; se paseaban por ól 
sin cesar, armados de piés á cabeza y de-
terminados á todo. Por aquellas mag-
níficas escaleras, en cuyo terreno sola-
mente edificaría nuestra moderna civi-
lización una casa entera, subían y faja-
ban los pretendientes de París que so-
licitaban algún favor, los hidalgos de 
provincia anhelosos por alistarse, y los 
lacayos cubiertos do diferentes colores 
que iban á llevar á M. de Trévilo los 
mensajes de sus amos. E n la antecá-
mara, en largas banquetas circulares re-
posaban los elegidos, es decir, los que 
habían sido citados. Desde por la maña-
na hasta la noche oíase allí un zumbido, 
mientras que M. de Tréville en su gabi-
te, contiguo á aquella antecámara, reci-
bía las visitas, escuchaba Jas quejas, da 
ba órdenes, y así como el rey eu su bal-
cón del Louvre, no tenía mas que aso-
marse al suyo para pasar una revista 
de hombres y armas. 
E l día que se presentó Artagnan la 
concurrencia era imponente, sobro todo 
para un provinciano que acaba de lle-
gar. Verdad es que este provinciano 
era gascón, y particularmente en aque-
lla ópoc.i, los compatriotas de Artagnan 
tenían fama de no dejarse amedrentar 
tan fácilmente. Con efecto pasada la 
macisa puerta principal, cuyas hojas 
estaban llenas do clavos de cabeza cua-
drada, veíase una multitud de hombres 
de todas armas .que se cruzaba en el pa-
tio, disputando, riendo ó jugando entre 
sL Para abrirse paso entre aquellas 
olas turbulentas era preciso sor o ficial, 
gran señor, ó mujer bonita, Puíftc en-
tre aquella coafasión y aquel des orden 
atravesó nuestro joven, con el co razón 
agitado, la tizona colocada á io largo 
de sas ñacas piernas, puesta ua a mano 
^eu el b?rde del fieltro, y coa aqae Ha li-
gera sonrisa de provinciano cortado que i 
quiere tomar un agradable continente. ' 
Guando lograba salir de un grupo, pa-
recíale respirar mas libremente; pero 
conocía que todos se volvían á mirarle, 
y por la primera vez en su vida, Artag-
nan, que hasta entonces tenía formado 
buen concepto de si mismo, se encon-
tró ridículo. 
E n la escalera lo pasó todavía peor: 
hallábanse en el primer tramo cuatro 
mosqueteros, que se divertían en el ejer-
cicio siguiente, mientras que otros diez 
ó doce camaradas esperaban en la me-
seta de la escalera á que les llegase el 
turno para tomar parte en la pelea. 
Uno de ellos con la espada desenvaina-
da; impedía, ó se esforzaba al menos en 
impedir, que los otros tres subieran. 
Manejaban estos hábilmente contra ól 
sus espadas, que al pronto tomó Ar-
tagnan por floretes de esgrima con bo 
tón en ia punta; pero muy pronto cono-
ció, por ciertos arañazos, que las armas 
estaban harto afiladas, así por el corte 
como por la punta, y vió que cada ara-
ñazo hacía reir como locos, no solamen-
te á los espectadores, sino á los actores 
mismos. E l que á la sazón defendía el 
paso, lo hacía maravillosamente, man-
teniendo á sus adversarios en guardia. 
Los espectadores formaban círculo á su 
alredor. E r a condición expresa que el 
que lecibieseuna estocada abandonaría 
el campo, cediendo el turno que le corres 
pOndiera para la audiencia del afortu-
nado vencedor. E n cinco minutos fue-
ron tocados tres, uno en el puño, otro 
en la barba y el tercero en la oreja, sin 
que el mantenedor del paso hubiese si-
do tocado siquiera; destreza que, segan 
los pactos convenidos le valió tres 
turnos. 
Por poco agradable y sorprendente 
que fuera ó quisiera ser este pasatiem-
po, asombró á nuestro forastero. Ha-
bía visto en su provincia, donde se aca-
loran muy pronto las cabezas, más pW' 
liminares para los duelos, y la gascoD8, 
da de los cuatro tiradores le pareció la 
más grande de las que había oído hasta 
entonces en la misma Gascuña. ^re|^ 
se transportado al famoso país d0 ^ 
jigantes, donde tanto miedo pasó 
lliver; y sin embargo, no lo había visw 
todo aun, pues le faltaba atravesar i» 
meseta de la escalera y la antecám31* 
E n la meseta no se batían, pero 
contaban intrigas de mujeres, y^nu 
antecámara intrigas cortesanas. ^ 
meseta se ruborizó Artagnan, en la ^ 
tecámara se extremeció. Sa ima î ^ 
ción viva y pronta, que en Gascuua ^ 
hacía temible á las doncellas y j139^. 
algunas damas jóvenes, no ^3. 
do siquiera, ni en sus momentos ae 
yor delirio, la mitad de aquellas 
villas amorosas ni la cuarta partQ 
aquellas proezas galantes, re'̂ Zl 
por los nombres más célebres y 1° 
talles menos velados. 
Pero si su amor á las bneaas cf^ eto 
bres padeció en la meseta, su 
al cardenal se escandalizó en la d 
mará. Así, con gran asombro, A ^ 
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or-leu ao se partarba-
onferencia, el Sr. Agui-
•io do la Gaerra, en doa-
TO raro con el general r̂ ópez 
ien comunicó que el señor 
10 que en seguida que 
1: i'i el miuistro de Hacienda 
sal orden disponiendo lo 
¡laoieuda so incautase 
ibjeto del conflicto. 
Por la n o ) v con motivo de celebrarse 
el banqueta do los o mcojalea de Zaragoza, 
el señor Agaüera so puso nuevamente al 
habla coa el i- iberaalor de aquella capital. 
Del 27. 
ca. \ al delegado de Hacienda y el señor Aguile-
n a se convierta en antes de las doce 
l al habla por telégrafo con el S ^ 6 ^ 0 ' ^ 
! Zaragoza y á las tres coutinuaoa al lado del 
aparato. 
ncl2S. 
La Gaceta de hoy contiene las disposicio-
nes siguientes: I L x i D l • 
E5tado. Ley diipomendo se siga aplican-
do á loa produoüoede Alemania, Auatria-
Huuííría, Dinamarca, Francia, Gran Bre-
taña é Italia los derechos más reducidos y 
ventaias del arancel. 
V J Zaragoza 28, 12 45m.' 
Gobernador íl ministro de Gobernación. 
Enterado el Ayuntamiento de la real or-
den sobre terrenos Aljaferia, ha terminado 
el conflicto. Por correo enviaré ;t V. E . de-
talles, aun cuando ya conoce todo su curso. 
El delegado de Hacienda ha retirado la va-
lla. .Í3S T ©S o¿prJ>3«íD 
El periódico E l Nacional, al asegurar que 
se retiró la policía al terminar el banquete, 
comete una inexactitud á sabiendas. La 
policía estuvo haciendo su servicio hasta 
después de las dos de la madrugada, hecho 
que aquí conoce todo el mundo. 
—Se están verificando en Cádiz las prue-
bas particulares del aviso torpedero F i l i -
pinas. 
En los primeros dias del próximo agosto 
so verificarán las oficiales, á fin de hacer 
entrega Inmediatamente del buque al go-
bierno. » 
Del 29. 
Resuelto el conflicto de Zaragoza, la po-
lítica vuelve á entrar en un periodo de cal-
ma chicha, verdaderamente desesperante 
para los periodistas y para los aficionados 
á procurarse emociones con los enredos, cá-
balas y dimes y diretes de los que en la co-
sa pública se ocupan. 
En las esferas oficiales reina una paz oc-
taviana; los rozamientos y disgustos á que 
ha dado lugar el conflicto de Zaragoza en-
tre los señores Moret y Aguilera con el ge-
neral López Domínguez no han llegado á 
traducirse, como algunos temían, en una 
crisif; el interés de conservar las carteras 
ha podido más que toda otra pasión, y los 
tres han sabido dominarse y disimular su 
mal humor. 
De fuera no viene nada notable: ninguno 
de loa interviews publicados hasta ahora 
ha tenido interés; los hombres políticos que 
veranean, se conoce que están haciendo co-
raje para más adelante. 
Habrá que resignarse, pues, á que lo ha-
yan hecho para que digan cosas de sustan-
cia, y hasta entonces tendremos que resig-
narnos á llenar esta sección con noticias 
desprovistas de todo interés. 
Del 30. 
público. 
v;r . 'Aguilera hasta 
¿an» en el telégrafo, con-
.bornauor do Zaragoza 
hueramente al gabi-
poniéudosQ tú habla con el 
y después con el go-
• y el presidente de la 
rtnt il de Ziragoza. 
xobernación puso gran 
• al alcalde de que dé-
¿orno el Ayuntamiento de 
ló las dimisiones, pero 
el <lcalde se excusó de ac -
leí ministro, diciendo 
.camiento podían hacer 
rara la valla mandada 
tíOBBmm de la Aljaferia por 
el general B i . : a cambio, tanto el al-




lera fué al n 
de habló la 
Domínguez. 
SagHsta h i 
llegara á Al 
se redacta!, 
que el dele.r 
de los torrf 
E l Sr. Bargés saldrá mañana para Hijar, 
donde residirá algunos días en casa de su 
amigo particular Sr. Bernard. 
Según comunica á La Correspondencia 
su correaponsal en San Sebastián, el moti-
vo de hat.v: Balido precipitadamente don 
Jaime de Sa« Jaoíi de Luz para Venecia fué 
que así lo exigitroai las autoridades france-
sas de la frontera. 
— Dos largas oonferencios celebró ayer el 
Sr. Aguilera con el miiaistro de Hacienda, 
quien^parf-v i ba cesado de Logrono con 
distintas M'" n do !as que llevó sobre esto 
del conflic á rr.troza. 
En la piiita) á runferanoia el ministro de 
Hacienda dijo ari de la Gobernación que 
alendo los 'iiotivo del conflicto pro-
piedad de; uis derecho tenía sobre 
ellos el eapit:::i general que el Ayuntamiento 
de Zarago/ 
Loa csfao.'zoa del Sr. Aguilera para a-
rrancar la ;val orden resultaron inútiles, y 
entonces fué á coauirle lo que ocurría al se-
ñor Moret, qoton ;Mntinúa enfermo. El mi-
nistro de tCnarto dijo al Sr. Aguilera que 
exigiera ei <• i •inirmto del acuerdo adop-
tado por oi Conejo, y que en caso de en-
contrar re-.p.-̂ a<:i:v imenazara con la dimi-
sión. 
Todo esto ocurrió pir la mañana. "A pri-
mera hora La tarde el señor Aguilera tu.-
•a-qoe éaear el cristb) diciendo que antes 
se marchaba q';o ac-ptar la real orden en 
loe términos que qn«ríau redactarla los se-
ñores Sal va< lo r y López Domínguez. 
Por última .?<? IÍOÍÍÓ á un acuerdo: el se-
ñor Salvad- red KTÓ una real orden en la 
que, entre ütfas esas, se dispone lo si-
guiente: 
Que el Aefteg&do de Hacienda se incaute, 
mediante le- •IÍHIUO de acta, délos te-
rrenos en •! , dimitiendo todas las re-
clamaciones qi: • raulen el capitán ge»e-
ral, el Ayui • < T.O y cuantos se crean con 
derecho á ins ¿orrenos. 
Para la i iut ión del terreno, el dele-
gado de H tu. se pondrá de acuerdo 
con loa ing : • . s militares, á fia de que 
éstos señal. B 'mites de los terrenos que 
venía usufí ; ido el ramo de Guerra. 
La real o. i-'.: " IÓ anoche trasmitida por 
telégrafo, c .'m; .-; r. iadola el señor Salvador 
Zaragoza 29 (ll'áS noche.) 
El comandante general Sr. Bargés ha dic • 
tado hoy la siguiente orden general: 
"Con verdadera pena y profundo senti-
miento me separo de vosotros. 
"Nunca agradeceré bastante las pruebas 
de disciplina, sensatez y afecto personal 
que estos días he recibido. Nohe de agra-
decerlas solo con palabras, sino con hechos. 
Por eso me voy, pues siempre he sacrificado 
mis conveniencias personales al interés del 
ejército y de mis compañeros de armas. 
Tengo la conciencia tranquila por h aber 
evitado conflictos fáciles de ocurrir, y llevo 
conmigo el entusiasmo que he sentido siem-
pre al verme al frente de un cuerpo de ejér-
cito modelo de virtudes y prácticas m Hita-
res. 
"A todos os saluda afectuosamente vues-
tro comandante en jefe." 
Se dice que ei Sr. Bargés ha enviado al 
ministro de la Guerra la dimisión de su car 
go, que funda en motivos de salud, acom-
pañada de una carta particular. 
XJ-A. IMIOIDICLA. 
D E 
lí I WA Y COMPAÑIA. 
S ^ L L U I D I T . 1 . 
^ UNICO EN SU CLASE. ^ 
Precio 
c m i 4a-15 
)líti<5* 
que hacía temblar á la Europa, y la vi-
da privada del cardenal que tantos al-
tos y poderosos señores habían sido 
castigados por quererla profundizar. 
Aquel gran hombre, reverenciado por 
«1 padre de Artagnan, servía de burla 
y escarnio d ios mosqueteros de M. de 
# Trévüüe, que se motaban de sus pier-
nas parecidas á cañas y de sus espal-
das cargadas: unos entonaban villanci-
cos dedicados á Mad. Aiguillon, sn 
querida, y á Mad. de Combalet, su so-
brina, mientras otros tramaban jugarre-
tas contra los pajes y guardias del car-
denal-duque, cosas que parecían á Ar-
tagnan monstruosos imposibles. Sin 
«mbargo, cuando el nombre del rey ve-
nía por casualidad á mezclarse en a-
quellas chanzas al cardenal, una espe-
cie de mordaza sellaba por un momen-
to aquellas bocas mofadoras, y todos 
parecían temer la indiscreción del ta-
bique que ios separaba del gabinete 
de M. de T. áville; pero pronto una alu-
sión á su Bjniueucia volvía á hac erle 
objeto de las conversaciones, y se r epe-
tían las risas con mayor estrépito, sin 
escasear el colorido ni aun en la m enor 
de sus acciones. 
—De seguro tolos estos personajes 
van á ser presos y ahorcados - p ensó 
Artaguan coa terror—y yo sin duda 
con ellos, pues desd-i el nnaiant o que 
los he escuchado, pasaré por cóm plice 
suyo. ;Qió diría tni p vira, que t a n t o 
me rejjomaaló el respsto al c a r i enal, 
si supiera qae uu ea:uía3atr.> e i esta 
reunió:* lo p i g i a j í ? 
ST70ESOS. 
E l . X 5 . 
HURTO 
Mientras sé hallaba en la procesión doña 
Francisca Acosta y Amador, vecina de 
la calle de Jesús Nazareno número 77, en 
Gnanabacoa, le hurtaron de su casa varias 
piezas de ropa de vestir y de cama y cuatro 
pesos plata ignorando quien haya sido el 
autor. 
DETENIDOS 
La pareja de Orden Público números 880 
y 827, detuvo á un pardo á petición de la 
morena Eloísa Soler, vecina de la calle 
de Manrique esquina á Zanja. La acusado-
ra fué también detenida, porque como el 
pardo de referencia, ee hallaba circulada 
por varios delitos. 
— E l celador del barrio de Santa Teresa 
detuvo á un individuo blanco que se halla-
ba circulado. 
CONTUSIONES 
En Güines fué atropellado por un carre 
tón el menor José Kamón Carballo y Mesa 
causándole varias contusiones menos gra-
ves en la cabeza. 
Según informes las lesiones le fueron ori-
ginadas por una imprudencia cometida por 
el referido menor. 
Al transitar ayer don Francisco Sán-
chez del Pando, vecino de la calle de Este-
vez número 25, por la calle de Empedrado 
esquina á la de Cuba, y tratar de evitar ser 
atropellado por el coche de plaza número 
732 resbaló cayendo al suelo ocasionándose 
una contusión menos grave en la sien dere-
cha de la que fué asistido en la Casa de So -
corros de la primera demarcación. 
AHORCADO 
Como á las ocho de la noche anterior, 
apareció colgado de una viga de la bodega 
sita en la calle de Santa Felicia número 26, 
(Jesús del Monte) don José Camps y Alsina, 
natural de Blanes (Gerona) de 16 años de 
edad, cuyo acto realizó valiéndose de un 
pañuelo y el cinturón. 
En la pretina del pantalón fué hallado un 
papel escrito que decía: 
"No hagan nada á nadie queme he ahor-
cado porque estoy aburrido de ir en bode-
ga y ninguna me gusta si no la casa de 
Castañé. Adiós, José García." 
SUICIDIO 
A las 10 de la noche anterior puso fia á 
sus dias disparándose un tiro de revolver en 
la sien derecha, D. Bonifacio Santa Olaya, 
natural de Castilla, casado y vecino de la 
calle del Morro n? 48. 
Según manifestación de D. Antonio Brio-
nes y Martínez, dueño del café sito en el n? 
50 de la referida calle, Santa Olaya entró 
en su establecimiento, pidió una gaseosa, le 
fué servida y dijo que su vida tenia menos 
duración que el cigarro que llevaba en la 
mano, que á los pocos minutos salió á la ca-
llo disparándose un tiro. 
Al sitio del suceso acudió el Dr. Suárez, 
médico de guardia en la casa de socorro de 
la 1" demarcación quien certificó ser la he-
rida mortal por necesidad. 
HERIDAS. 
D. Andrés Nuñez Marchena, vecino de la 
calle de la Palma, en Madruga y un pardo 
que fué detenido, hubo una disputa de la 
que resultó con tres heridas menos graves 
en la cabeza, el primero, cuyas lesiones le 
fueron causadas con un machete. 
—En la casa de Socorros de la 3* demar-
cación fué asistida Da Agustina Valdés de 
una herida menos grave (el parte no dice 
donde,) que se infirió casualmente con una 
botella, estando limpiando un tocador. 
—D. José Saavedra y Eodríguez, vecino 
de la calle de División n? 49 en Guanabacoa 
sufrió una herida menos grave en el pió dere-
cho, á causa de haberle caido encima una 
hacha de cortar carne la cual tenia ¡col-
gada. El lesionado fué asistido por el mé-
dico Municipal Dr. Rivero. 
Secci Se Merüs m m í 
S O C I E D A D 
Secreo Ártesais de Jssls del Monte. 
El próximo sábado 18 del comente, tendrá efacco 
en esta Sociedad ana función dramática y baile de 
gracia para los señores socios. 
Se pondrá en escena la comedia en dos actos E L 
SR. GOBERNADOR, de R. Cartión y Vital Aza. 
A las lOji principiará el baile ameni»ado por la pri-
mera orquesta del popular MARIANITO MENDEZ 
•Se admitirán socioj hasta úliima hora conforme al 
Reglamento. 
Jesús del Monte, Agosto 11 de 1891.—El Secreta-
rio, A, Lomhard. 10872 6a-13 
Así es que, como se inferirá fácilmen 
te, Artagnan no se atrevió á terciar en 
la conversación, conteutándaae única-
mente con hacerse todo ojos para mirar 
y oidos para escuchar, poniendo sus 
cinco sentidos en no perder cosa algu-
na; y fuerza es confesar que, á despe-
cho de su adhesión á las recomenda-
ciones paternales, se sentía inclinado 
por carácter y arrastrado por instinto 
á elogiar, antes que á desaprobar las 
cosas inauditas que allí pasaban. 
Entre tanto, como era absolutamen-
te extraño á la turba de cortesanos de 
M. de Tréville,y era la primera vez que 
le veían en aquel sitio, preguntáronle 
qué deseaba. A esto respondió Artag-
nan pronunciando su nombre humilde-
mente, haciendo ver que era paisano 
de M. de Tréville y rogando al ayuda 
de cámara que le había dirigido la pa-
labra le pidiese un momento de audien-
cia, demanda que aqusl le prometió con 
aire protector transmitir A su amo en 
ocasión oportuna. 
Recobrado Artagnan un tanto de su 
primera sorpresa, quedó en actitud de 
examinar los trajes y las fisonomías 
E n el centro del grupo más animado 
hallábase un mosquetero de elevada 
estatura, de aspecto altanero y de tra 
je tan extraño, que llamaba la aten 
cióu general. ISo tenía á la sazón la 
casaca do uniforme, que por lo demás, 
no era absolutamente obligatorio en 
aquella época dé menor libertad, pero 
de mayor independencia; vestía un jus-
tillo de azul celeste, algo usado, sobre 
E l día 16 del corriente, á íafl 
ocho de la mañana y en la Iglesia 
parroquial del Santo Cristo, ee 
celebrarán honras fúnebres por e] 
eterno descanso de la señora doña 
JOSFPA ARIAS OE VAZQUEZ 
fallecida el 3 de junio del presente 
año. 
Su viudo, madre, padre políti-
co, hermanos y hermanos políti-
cos, ruegnii á las personas de su 
amistad se sirvan asistir á tan 
piadoso acto; favor que agradece 
ráu eternamente. 
Habana 13 de agosto de 1894. 
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Agio, 
VAPORES DE T K A V E 8 U L 
SE ESPERAN. 
IR Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
16 Viunurí: Veracrv» y eí.iala». 
16 Niceto: Liverpool y escalas. 
17 Navarro: Liverpool y «üoalas. 
18 Vigilancia: Veracruas v escalas. 
18 Alfonso XIII : Veracmx 
19 S-iraf.ojra: Nueva York. 
19 Helvetia: Hamburgos y escalas. 
22 «'maou: Nueva lork. 
2.'? Séneca: Nueva-York. 
24 C. de Santander: Pto. Rico y escalas. 
25 Ciudad Condal: Nueva-Vork. 
25 City of Washiiigton: Veracruz y escalas. 
26 Yucatán: Nueva-York. 
20 Mélico: Colrtr. «aciilas. 
2 Miguel Gallart: Karcelona y eccalas. 
SAliDKAN. 
Sbre. 
Agto 16 Washington: Saint Kazaire y escolas. 
16 Vumurl: Nueva-York. 
17 Buenos Aires: Veracruz y escalas. 
18 Vigilancia: Nueva-York. 
19 «arato»t»: Veracruz y escalos. 
20 Helvetia: Veracruz y Tatnplco, 
20 Maria Herrera: Puai to-Rioo y escalas. 
20 Alfonso XIII : Santander y escalas. 
20 Paivfimá: jNueva York. 
22 Orizaba: Veracruz y escalas. 
23 Séneca: Nueva York 
25 L'ity of Washingtot: Nueva-York. 
26 Yucatán; Veracruz y esoalai 
SE EíSPEHAN; 
Agio. 22 Josefíta, en Bataban<5; de Santiago de Cala 
Manzanillo. Santa Oras Jácaro, Túnas 
Trinidad y Cienfuego». 
B A L D E A S . 
Agto. 19 Antinógenefe Menéndes, de Bataboné para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnat, Iticaro, 
R*ntJi C m i . Ma.nxiinli!o v 8<ro. (taPobn. 
CLARA.—De la Habana para Sagaa y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caiburióu, regresando los lunes. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto ¡os viernes. 
GCADIAKA.—De la Habana los sábados á las 5 do 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Fe 
y Guadiana. 
GDAKIGÜAKICO.—De la Habana para Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, retoñando los días 17, 27 y 7"por la mañana. 
FERNANDO.—De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viernes á las 6 de la tarde y retornan-
do los martes llegará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
TBITON.—De la Habana para Bahía Honda, Bio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
bados á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
Geuerai Trasatlántica 
ínapüMrreosfacssss. 
Bf^o coíi lrato postal con el Gobierno 
irancés. 
flOR^Sá, * t * A i?» ce "O A TST I I 
SANTáNDER. J E S P A M A ' 
ST. SiZAIRB. i F R A N C I A . 
Sa'drá para dichos» paértos diroctamenta 
y el 16 d̂  agosto el vapor fiarcéa 
WASHINGTON 
CAPITÁN BABGILLIAT. 
Admite p&BaJeroe y cai^H para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Baenoe Aires y Moote-
video con conocimientos direotos. Loa co-
nícimie-utos de carga para Río Jiiidiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
j ciflear el peso bruto en kilo» y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá úmcAMBíírK e día 
14 de agosto, en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse e. día 
anterior en la casa oonsignataria con es-
pecificación del peso bruto de la maréamela. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requi&ito la Compañía no Sd hará rea-
ponsaMe á las faltas. 
No .«e adiritirá ningán bulto dsapuéj de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á ios señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán ans con-
signatarios, ^.rcargura nüm. 5, BRIDAT. 
MONT'BOS v COMP. 
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ENTRADAS. 
Día 15: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, rapor ameri-
cano Mascotte, cap. Haulon, trip. 44, tons. 590, 
en lastre, á Lawton v Hnos. 
Panzacola, en 3 días, vapor inglés Amethyat, 
cap. Jones, trip. 22, tons. 1,372, con carga, á 
Dealofen, hijo y Comp. 
Filadelfía, en 8 dias, vapor inglés County, capi-




Para Cayo- Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon. 
el que llevaba un magnífico tahalí bor 
dado de oro, relucientes como los re fie 
jos de que se cubre el agua á la luz del j 
sol. lina capa larga de terciopelo car- i 
mesí caía graciosamente sobre sus hom- i 
bros, dejando ver sólo por delante el i 
resplandeciente tahalí, del que pendía 
una jigantesca espada. Este mosque-
tero acababa de salir de guardia en 
aquel instante, se quejaba de haberse 
constipado, y tosia de tiempo en tiem-
po con afectación. Por eso habia to-
mado la capa, según decia á los que le 
rodeaban; y mientras hablaba desenfa-1 
dadamente, atusándose con desden el | 
bigote, admiraban los demás el tahalí ' 
bordado, y Artagnan más que nin-
gnno. 
—iQaé quieres?—deeia el mosquete-
ro;—la moda lo exige; bien conozco que 
es una locura; pero ya se sabe lo que es 
la moda. Además, en algo hay que em-
plear el dinero de su legítima. 
—¡Ah! ¡Porthos!—exclamó uno de 
los concurrentes:—no pienses hacernos 
creer que ese tahalí procede de la ge-
nerosidad paterna; acaso te lo habrá 
regalado aquella dama tapada con 
quien te encontré el domingo último 
junto á la puerta de Saint Honoró. 
—No, á fe de caballero; que lo he 
comprado yo mismo y con dinero—res-
pondió el que acababa de ser llamado 
con el nombre de Porthos. 
—Sí—dijo otro mosquetero;—exac-
tamente lo mismo que yo he comprado 
esta bolsa nueva con lo que mi queri-
da habia guardado en la vieja. 
Movimiento de pasajero*. 
ENTBAEON. 
De TAMPA y CATO-HDESO, en el vapor am»-
ricano Mascotte: 
Sres. D. B. y Cristina López—E. Grillo—B. Ro-
ca—Elena López—D. Nazahal—E. Dumais—M. ür-
gelles—F. y J . Fernández—S García—F. González 
—Asunción A. Valdés—F. Fernández—I. Diaz Co-
rral—A. Rocha—A. Barroso—R. S. Lescona—E. 
Cervantes-J. M. Valdés—N. Menéndez—E Davis 
—Julián Acosta—C«ndelaria Maya Ferragut—Inés 
¡Samá—María S. Alvarez—Ramona Rubio—Esperan-
za Mnñnz—Francisca Coca é hya—María de la Paz 
—Bartolomé Pedraza—Enrique Eodrigaez—Manuel 
Valerio—Patricio González. 
—Esta es la verdad—dijo Porthos,— 
y en prueba de ello, queme ha costa-
do doce pistolas. 
L a admiración creció de punto, aun 
cuando la duda no se disipara entera-
mente. 
—¿No es verdad, Aramís?—anadió 
Porthos dirigiéndose á otro mosquetero. 
Este otro mosquetero que había sido 
designado con el nombre de Aramis, 
formaba completo contraste con el que 
le preguntaba. E r a un joven de vein-
tidós ó veintitrés años apenas, de fiso-
nomía Cándida y afable, ojos negros y 
dulces, de rosadas mejillas aterciopela-
das como un melocotón de otoño; sus 
finos bigotes trazaban por encima de su 
labio superior una línea de rectitud per-
fecta; las manos casi siempre las tenía 
levantadas, por temor sin duda de que 
se hincharan las venas, y de vez en cuan-
do se pellizcaba la extremidad de las o-
rejas, á fin de conservarlas de color ro-
sado y transparente. Acostumbraba á 
hablar muy poco y despacio; saludaba 
á menudo y reía sin estrépito enseñan-
do los dientes, que eran muy bellos, y 
á los que, así como el resto de su per-
sona, parecía tratar con sumo cuida-
, do. Éste joven contestó á la interpe-
\ lacion de su amigo con una señal de ca-
' beza afirmativa. Esta señal disipó, al 
1 parecer, las dudas relativas al tahalí, 
i que continuó siendo objeto de la aten-
| ción general, aunque ya no se habló de 
él; pero por uno de esos giros súbditos 
' del pensamiento, la conversación mudó 
instantáneamente de objeto. 
B l Tapor-sorreo 
BÜENOS AIRES 
GAPITÁN GEKIS. 
( Saldrá para Progreso y Veracruz el 17 de Agosto £ 
j las 2 de la tarde llevando la correspondencia páblioa 
i y de ofi ;io. 
{ Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
I Loa pasaportes se entregarán al recibir los billete* 
• de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los conv.gna-
tarios antes de correrlas, sin enyo requsit» nerán 
nulas. 
Recibe carga abordo hasta el día 16. 
De más porrijenores impondrán sos consignatarios 
M. Calvo y Cp , Otícios 28. 
126 312-l.E 
S I vapor-corxeo 
ALFONSO X I I I , 
CAPITÁN LOPEZ 
Saldri para Coruña y Santander el 20 de Agosta & 
las 5 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
I para di.-hos pueitos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidaíi 4 fleto eo-
i rrido y con conocí miento directo para Vigo, G.jón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los paaaportes ee entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas ric carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Reciba carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
LINEA DEÑEW-YORK. 
en c o m b i n a c i ó n con les viajes á 
Suropa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de estepuarto los d í a s 
I O , 2 0 y 30, y del de N e w - T o r k los 
d ías 10, 20 y 3 0 de cada mes. 
VAPOR CORREO 
PANAMA 
cap i tán Riverá , 
Saldrá para Noeva York el 20 de Agosto á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato qno ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en -ns liií'crentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamb urgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Ambares y dfmá» 
puertos de'Etiropa con conocimiento directo.̂  
AVISO.—Se suplica á los señores pasajeros se 
provean de un certificado del Dr. Borgers, Obispo 21 
La carga se recibe hasta la víspera de la salí da. 
La correspondencia solo se recibe en la Adciinis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólis» 
flotante, así para esta línea como para tod̂ s laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I o. ?<? S12-I K 
—¿Y quó pensáis de lo que dice oí 
escudero de Chaláis?—preguntó otro 
mosquetero, sin dirigirse á ninguno en 
particular, sino á todos. 
—¿Y qué cuenta?—preguntó Por-
thos. 
—Cuenta que ha encontrado en Bru-
selas áRoahefort, el alma condenada 
del cardenal, disfrazado de oapuiliiao. 
Ese maldito Kochefort, gracias á su dis-
fraz, supo juzgársela á M. de L ligues 
como á un tonto que es. 
—Gomo á un verdadero tonto —dijo 
Porthosj—¿pero la cosa es seguox? 
Yo lo só por Aramis—repuso el 
mosquetero. 
—¿De veras? 
¿Pues no lo sabéis. Portes?—dijo 
Aramiej—ayer mismo os lo conté, y no 
creo que se deba hablar más de e ô. 
—¡No hablar más de eso! Siempre 
opináis del mismo modo—replicó Por-
thos.—¿No hablar más de eso! ¡ Dian-
tre y qué pronto concluís! ¡Có.n»! B l 
cardenal hace espiar á un cabal i ero, le 
roba en correspondencia por medio de 
un traidor, de un ladrón, de uu pi lo; y 
hace con la ayuda de aquel espía, y 
gracias á aquella correspondenc1 • e >r-
tar la cabeza á Chaláis, con el esc u»ido 
pretexto de que intentaba maUr .*l rey 
y casar al hermano de éste-con i i rei-
na; nadie sabe una palabra de ^ ne-
jante enigma, que ayer nos desc '>riH-
teis con grande admiración ntle tr .; y 
cuando todavía nos dura el a s í n KO 
por esta noticia, venís diciendo ahora: 
' ¿no se hable más de eso! 
1 
E L PASADO. 
U n proceso reciente es lo que me ha, 
mo inspirado, pero sí recordado esta 
iiistoria: 
Antonio Berard y su mnjer María 
eran un matrimonio modelo; él bueno y 
trabajador, ella joven, graciosa, siem-
pre ocupada en arreglar á sus hijos y 
s u casa. 
Cuando algaien decía á Berard: 
—¡Qué buena suerte ha tenido us-
tedl 
Eespondía sonriendo: 
—Pues mire usted, yo me casé sin un 
cuarto con la mujer que amaba y que 
me amaba. 
Durante cinco años hemos trabajado 
de la mañana á la noche y velando mu-
chas vecei», sin hacer caso de las gen-
tes que se reían al ver que mi mujer 
era á la vez la criada, la nodriza y la 
costurera, y yo el corredor, el cajero y 
el pinche. E l balance del sexto año nos 
ha probado que se habían engañado, 
pero al mismo tiempo vimos que había 
llegado el tiempo de darles la razón. 
Ahora ya no me apuro por ganar más 
que lo que, sin necesidad de trabajar 
mucho, puedo. ¿No cree usted que lo he 
merecido un pocof 
Berard adoraba á su mujer y á sus 
hijos y esperaba con confianza el tiem-
po en que estos últimos fueran hom-
bres, seguro de que el modelo de su vi-
da sería un buen ejemplo para ellos. 
* * 
Un dia llegó á casa de Antonio un 
hombre de uj<Ua traza; le dijeron que 
volviese, porque el amo no estaba, y el 
individuo dejó su tarjeta. 
A su vuelta, Berard leyó el nombre 
y palideció horriblemente; después re-
flexionó un momento y dijo á los cria-
dos: 
—Cualquiera que sea el dia ó la ho-
ra en que ese hombre se presente, no 
estaró nunca para él en casa; oídlo bien 
jnunca! 
E l sujeto volvió diez veces y la once-
na se insolentó Mme. Berard, sola 
en aquel momento en casa, oyó el albo-
roto y para saber la causa de él, man-
d ó entrar en la sala al individuo. 
A l poco rato salió, y Mme. Berard 
pálida, descompuesta, y con los ojos 
extraviados mandó vestir á los niños, 
cogió un poco de dinero y se fué á casa 
de sus padres, dejando sólo éstas pala-
bras en un sobre cerrado: 
uSi no tuviera dos hijos me hubiera 
matado.—Adiós.11 
Apenas Berard llegó á su casa el de-
pendiente le entregó la carta An-
tonio la leyó y se quedó petrificado; 
después, volviendo en sí, exclamó con 
una voz que no parecía humana: 
—¿Quién ha dejado entrar á Jerdeun 
aquí? 
Asustado el dependiente, echó á co-
rrer, asegurando á sus compañeros que 
el patrón se había vuelto loco. 
Solo ya? Berard se arrancó el cuello 
de la camisa, que le ahogaba; corría 
por el gabinete dando alaridos, arran-
cándose á puñados los cabellos y ara-
ñándose la cara oon sus manos febri-
les. 
—¡Ohl ¡todavía siempre 
siempre! T a no puedo vivir honrado. 
Luego, como si un pensamiento te-
rrible le abrumase, cayó al suelo iner-
te, ocultando la cara entre sus manos, 
de entre cuyos dedos corrían copiosas 
lágrimas. 
—¡Perdón, Dios miol ¡Yo no 
8oy aquel hombre! 
Dos horas largas estuvo así aniqui-
lado, silencioso, mordiéndose los dedos 
para comprimir los sollozos convulsi-
vos que acudían á su garganta. 
Un poco más calmado, después de 
aquel torrente de lágrimas, se levantó 
diciendo: 
—Hay que hacer frente al peligro... 
j E s preciso que olviden ó que me 
maten! 
Berard fué á casa de sus suegros. 
Cuando entró, la familia, grave, seve-
ra, estaba congregada. Todos se levan-
taron, no para saludar, sino para ale-
jarse de él 
Su joven esposa estaba allí acurru-
cada en un extremo del sofá, lloran-
do con la cara escondida entre sus ma-
nos. 
E l padre levantó el brazo señalando 
la puerta y dijo: 
—Salid de aquí, caballero, y acentuó 
desdeñoea mente esta palabra; no tenéis 
nada que hacer en esta casa Los 
tribunales romperán lo hecho. 
Bererd titubeaba, se agarraba á los 
muebles para no caer, no atreviéndose 
á levantar los ojos ante aquella gente. 
« 
* * 
Un silencio glacial reinaba en la sa-
la, silencio interrumpido solamente por 
los Bollozos de Mme. Berard, mientras 
que en la habitación contigua, se oía 
reir, cantar y gritar. Los hijos del des-
graciado jugaban; la voz argentina de 
uno de ellos decía: 
¡Se lo voy á decir á papá! 
* * 
Berard exclamó: 
—Pero los tribunales, serán vuestra 
mayor veiíiii -uza E s el porvenir 
de los niñoH, perdido. 
—Los tribunales dirán que los niños 
no deben llevar vuestro nombre. 
—lío conocéis la ley, respondió el 
infeliz con una amarga sonrisa. 
—Marchaos de aquí, ¿no veis que las 
señoras le tienen á usted miedot 
-*-¡Miedü! 
A l oir esto Antonio se irguió. 
—Si, me marcharé pero antes 
quiero ir á ver á María. 
—Señores, dijo el anciano, ayudad-
me á echar á ese hombre. 
María suplioó de rodillas que dejasen 
á su marido defenderse. 
—Maria, no puedo no puedo jus-
tificarme E s cierto es cierto. 
Un grito general de horror acogió es-
tas palabras, y la desventurada esposa 
prorrumpió en amargo llanto. 
Vacilando como un borracho y enju-
gándose á ratos el sudor que corría a-
bundantemente por sus sienes. Berard 
prosiguió: 
—Si, es cierto; un día, mató á un 
hombre! Le agarré por el cuello, y 
le di tres puñaladas en el corazón 
después pisotee el cadáver tendido allí, 
en el suelo sí! l í o os diré si la fal-
ta que él había cometido me daba el 
derecho de hacer lo que hice . - - -ITo 
trato de justificarme Ni tampoco 
quiero negar nada ¡He asesinado á 
un hombre! y, sin embargo, no soy un 
asesino Hó ahí lo que quiero que 
sepáis ¿Irá!, ¿venganzaf ¡qué im-
porta! E l caso es que he matado 
Los tribunales me condenaron á diez 
años de presidio, cumplí mi condena.... 
Cuando estuve ya libre trabajó sin tre-
gua día y noche para borrar la mancha 
caida en mi nombre. A s í que lo hube 
conseguido, pensó en formarme una fa-
milia, entonces encontré á María, era 
pobre y la amé; erais pobres y os he 
hecho ricos Guando me casé con 
María, el tiempo de la vigilancia había 
espirado, y yo ya estaba reahabilita-
do L a ley, menos severa que uste-
des, quiere que diez años de sufrimien-
tos y de trabajo paguen la falta, el cri-
men de un momento de rabia Nun-
ca he cambiado de nombre, á vosotros 
os tocaba averiguar quien ora y o . . . . 
Me preguntasteis: "¿Es usted trabaja-
dor? ¿Quiere usted á nuestra hija! ¿La 
hará usted dichosaf" dije á todo esto: 
"Sí^ ¿He mentido acaso? ¿Me habéis 
preguntado algo másl Y ahora queréis 
quitarme mi mijer y mis hijos. No tenéis 
ese derecho. Preguntad á María si la 
amo, si amo á nuestros hijos; pregun-
tad á Dios en vuestras conciencias, si 
tenéis el derecho de deshonrar á mis 
hijos Vuestro crimen será entonces 
mayor que el mío: porque queréis des-
trozar tres existencias. 
Hubo unos minutos de silencio. Ma-
ría no lloraba ya, miraba á su marido. 
Los niños habían cesado de jugar y 
se oía decir al mayor: 
Vámanos, Luis, aquí se aburre uno 
mucho Ven á decir á mamá que 
nos lleve á nuestra casa para jugar con 
papá como todos los días ¡Cuánto 
nos divertimos! 
• * 
E l suegro se encogió de hombros y 
señaló otra vez la puerta, diciendo: 
—Acabemos de una vez, salga de 
usted, sin más detención de aquí! 
Berard suspiró, y dominándose di-
jo: 
—Adiós, María, adió si 
Pero María se había levan tado y 
llamó á los niños: 
—Venid aquí, hijos mios. 
Los niños siguieron á su madre y 
esta cogió resueltam ente el brazo de 
su marido, diciendo al mismo tiempo 
que él: 
—¡Adiós! 
Y la familia a terrada, vió salí? de su 
casa al presidiario, su mujer y sas hi-
jos. 
ALEXIS BOUVIB3 
OíROTJLO HABANEBO.—El Secretario 
de esta simpática sociedad nos risega 
hagamos saber á los socios de la mis 
ma, que no es Bocoaccio, como equi-
vocadamente se anunció, sino Jill A n i -
llo de Hierro, la obra que ha de repre-
sentarse el viernes 17 en Payret, como 
función reglamentaria de mes. Además 
nos dice que la Directiva ha acordado 
señalar el precio de $3 á los grillós y 
$2 á los palcos. Queda complacido- el 
peticionario. 
TEATRO DE ALBISU.—Desde las- 7|, 
en punto, estará funcionando esta no-
che el alegre coliseo de Azcue, y tam-
bién la sórie de ventiladores que hacen 
soportable la estancia en aquel local en 
estas noches de bochornoso calor. E l 
programa se compone de M Abate 
San Mart ín, que ni pincha ni corta;, del 
siempre bien escuchado Dúo de la A f r i -
cana; de los sonantes y contantes D i -
neros del ¡Sacristán, y del gracioso ju-
guete Los Aparecidos. 
E l esplín toma soleta,— se disuelve 
la momita,—entre el Abate y el D w , — 
Dineros y Ap arecidos. 
M i s PBBIÓDIOOS.—La Habana Ele-
gante de Hz. Miyares, engalana SÜ nú-
mero 32 con un estudio crítico por Ma-
nuel de la Cruz, acerca de los versos 
de Lougris Freiré, Soidades; inserta 
asimismo un fácil romance de Salvador 
Bueda; un cuento ilustrado; "Impre-
siones yankees,*' por F . Chacón, y una 
nutrida crónica de salones del espiri-
tual Enrique Fontanills. Acompaña al 
número un figurín iluminado. 
Asimismo nos visitó ayer, con su 
exactitud de costumbre, el número 31 
de L a Gaceta de Ferrocarriles, qu« di 
rige el Sr. Feliú. Trae variedad de ar-
tículos, propios de su índole. 
UTILIDAD DEL BOSTEZO.—Hasta a-
quí habíamos creído que el bostezo era 
un» muestra de fastidio y una descor 
tesía. Según el Dr. iíogueli, es no sóío 
un acto fisiológico que pone en juego 
una porción de músculos, particular-
mente los del aparato respiratorio, &iao 
un remedio contra muchas enfermeda-
des. Bu el catarro de la mucosa nasal, 
inflamación del velo del paladar, afec-
ciones de la garganta y de los oidos, 
ordena bostezar con tanta frecuencia 
como se pueda, seis ó siete veces segui-
das. E l resultado es sorprendente. 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
AOÜA D E QUINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y BAY RUM 
A . s o o i B i s r T A r s r o s L I T I R O 
Vasel ina perfumada, á 25 centavos pomo. 
E l AGUA D E QUINA es un precioso tóaico para el cabello, lo auariia y conserya. 
E l AGUA DE VERBENA y BAY EUJI son de un aroma delicioso y se recomiendan para el baño y 
el aseo de los niños y las señoras, caando por cualquier cansa ao puedan usar agua. Una vez que se pruebe 
de seguro les gustará y las recomendarán. 
La VASELINA PERFUMADA es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: te uso está bas-
tante generalizado, y en los Estados-Unidos se hace oso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las per íumer ias , boticas, s e d e r í a s 7 barber ías . 
Depós i to s : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 149; F a r m a c i a y Droguería 
E l Amparo. deA. Caste l l s 7 C1, Empedrado 24, 2 6 7 28 . 
C 1162 »lt 13a-l Ag 
BOMBEROS DE JESÚS DEL MONTE. 
—Las señores que la suscriben han re-
partido la siguiente circular, que nos 
complacemos en reproducir por tratar-
se de un objeto benéfico. Dice así: 
"Los que suscriben tienen el honor 
de citar á Y d . para una Junta de veci-
nos, que se celebrará el dia 16 del ac-
tual, a las 7^ de la noche, en los salo-
nes de la Sociedad de Instrucción y 
Eecreo de Artesanos, (en Santo Suá-
rez), cedidos galantemente al efecto, 
por su Junta Directiva, con el fin de 
tratar de algunos particulares de la 5* 
Compañía del Muy Benéfico Batallón 
de Honrados Bomberos de la Habana, 
la cual presta sus servicios en este ba-
rrio, cuyos proyectos redundarán sin 
duda en beneficio de esta barriada. 
Dado el móvil que impulsa á los ius-
frascritos, y conociendo sus filantrópi-
cos sentimientos por cnanto pueda be-
neficiar á este barrio, y dada su sigoi-
ficación en el mismo, esperan merecer 
el honor de su asistencia á dicha Jun-
ta. 
Oon este motivo tienen el gusto de 
ofrecer íi Vd. el testimonio de sus res-
petos y preferente consideración. 
Jesús del Monte, 14 de agosto de 
1894.—Manuel Eernánciez de Castro.— 
Manuel Menóudez Cuesta. — Antonio 
González Mora.—Francisco Bstóvez. 
Jenaro de la Yega.— Yalentín Eodrí-
guez.—Joaquín Oornel.—Joaquín Eo-
deiv' 
CAMPO DE MASTB.—Desde esta tarde 
exhibirá allí el Sr. Barba, junto á uno 
de aquellos jardines, su grafófono de 
nueva invención, con trompetillas acuá-
ticas que se aplican en el exterior do 
los oidos. Habrá asientos cómodos pa-
ra las familias. 
• " A I E E S D'A MINA T E E R A . " — E n la 
velada que este instituto celebrará el 
día 2G del corriente, organizada por el 
Sr, D . Francisco P. de León, pronun-
ciará la ilustrada Sra. Elisa Posada 
de Morales, Directora del Colegio "San 
Fernando", el discurso inaugural y re-
citarán poesías varias seSoritas. Este 
es un verdadero atractivo que coronará 
los ee-foerzos del Sr. LeÓ3: por conse-
guir su título de maestro. 
INDTJSTEIA BAECELONB»A . — íTada 
menos que cuarenta medallas, en dife* 
rentes certámenes, han alcanzado los 
fabricantes del "Chocolate Amatller", 
que se elabora en la Ciudad íJondal con 
materiales eBCogidos. L a casa ha sido 
fundada en 1800, de modo que sue pro-
ductos, ea el espacio de 94 anos, se han 
remitido á todos los países de Europa 
y América, alcanzando env-idiable re-
nombre. 
Los médicos aconsejan á las perso-
nas convalescientes ó anémioas que to-
men el "Chocolate Amatller'7,. por que 
ese artículo sirve para la nutrición y 
hace reponer las fuerzas perdidas, sien-
do excelentes las propiedades que po-
sée. Junto con cada pastilla de media 
libra, se acompaña. un precioso regalo. 
De venta en las principales tiendas de 
víveres. ílnicos receptores:;J; Balcells 
y C% sociedad en comandita. Depósito 
principal: ©'bispo treinta y uno. 
Cuando observes que tus vástagos— 
se te niegan á comer,—recétales una ji-
cara—del "Chocolate Amatller." 
AVISO.—En un anuncio publicado en 
el DÍAEIO de esta mañana, secoiósi de 
"Alquileres", se trata asimismo de unos 
perritos pequeños, de raza Chiguagua, 
clase fina, que caben en ua bolsillo, los 
cuales se hallan á la venta en Yirfcades 
43, altos. Las personas amigas de criar 
en su casa esos canes liliputienses, 
tienen allí donde escoger:: negros^ ama-
rillos, cuaáro-ojos, con manchas en la 
piel, rabi cortos, gachos de oreja, va-
lientes, nerviosos, etc., etc.—Se ceden 
casi de g-oagua—esos perritos Chigua-
gua. 
EETEBTA.—Programa de las piezas 
que ha de ejecutar en la retreta del 
Campo de Marte, el miércoles 15 de a-
gosto de 1894, la banda de música del 
cuerpo de Bomberos (iel Comercio n? 1. 
1* B3 ramo de flores, maaarca, Or-
tega. 
Ia Cuarteto de la ópera Eigoletto, 
Verdi. 
3* Mazantini, poepourrí. Gil y Eey. 
4a Después del baile, vals, (á peti-
ción) NÉ 
5* Suspiros de amor, (habanera), 
Ortega. 
í>a Paso doble fioal. . 
E>1 Músico Mayor, M a r i a m Ortega. 
EIPECTACDLOS. 
TJ&ATEO DE TAÜÓN. —No hay fua-
eióu. 
TEATRO DS PAYRET.—-Oompañía de 
Zarzuela, bajo la dirección del Sr. na-
varro. —La Bruja .—A las S. 
tíaíioa de XaraueJa.—A las 7J: E l Aba-
te San Mar t ín .—A las Sh E l D m de la 
Africana.—A las9J: Los Dineros del Sa-
cristán.—A las lü¿: Los Apawidos , 
MONTANA SUSA. —Funciona diasáft-
' iae.uie,de 5 de 1» tarde á 11 de 1& coche. 
BXPOSIOIÓN IICPEEIAL. — Antigua 
contaduría de Tac^n. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Oran Parada y Revista del Ejército Ale-
mán, por el Emperapor Guillermo I I . 
BASOS " E L PEOGEESO."—Gran fo-
nógrafo "Bdissoa", propiedad do Llull. 
—(Janto y declamación por notables 
artistas—d« 7 A 11. todafi lasnorhan. 
FoNóaE^FO "EDISSON."—Café Cen-
tral.—Exhibiciones de 7 á 11 de la no-
che. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
Ásociaciói áel ireifl fle cartaerías. 
De crden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Directiva, se convoca á junta general ordinaria de 
aaociadoa para el dia 18 del corriente á las ocbo de la 
noche en los altos del calé Marte y Belona para dar-
les conocimiento del Balance semestral y tratar a-
íiintos generales.—Habana, 15 de Agosto de 1894.— 
El Secretario. 11003 4a-15 Sd-ltj 
SALDO DE PAPEL 
M CAJAS. 
Papel y sobres en csjicas con 25 pliego»; 
25 sobres cortos, largos, estrechos, anchoa, 
grandes, chicos, rayado, lieo, blanco, de 
colores, timbrado con cromos ó sin ellos, 
¡A 10 C E S T T A V O S I 
Esta es ganga pos i ti ya. 
SAN R A F A E L N. E S Q U I N A 
I N D U S T R I A . 
C 1260 4n-U 
S E R E A L I Z A 
un lo'úsy de maderas del país, de segunda mimo, en 
buen estado, á precio como para íalir d^ él. Merca-
deres 1% altos, darán razón. 10730 alt 7a-10 
Máquina de moler. 
Se venda en módico precio »1 contado ó á plazo 
una en magnífico estado, de dokíe eugrane, construi-
da por Pawsett y Presión, trapiclie de cinco y me-
dio piés iogleans por veinte y o«i?o pulgadas de diá-
metro, guijos de doce pulgadas. 
Puedo verse en Regla y trabarán de su precio y 
condiciones de pago en Mercaderes 12, altos. 
19729 alt 7a 10 
? Z E B H E AMABXKLA. 
Dr. Segundo Bsllver. 
Teléfono 1,032. Consulado 62. A todas horas. 
10350 sit ayd 26-2 Ag 
Caja da Ahorros y Préstamos de la 
Cooperativa Militar. 
No habiéndose terminado la discusión para la re-
forma del Reglamento en la junta general celebrada 
el domingo 12 del actual, continuará la sesión en la 
noche del jueves 16 del actual á las ocbo de la misma 
en los almacenes de la Cooperativa Militar 
IJO que so pub'ica por este medio para conocimien-
to de los »ccioni¿ta3, suplicándoles la puntual asis-
tencia.—Haftana. 13 de agosto de ISO*.—El Vico-
Secretario. Miguel Gome*. 
C VZW 2d-15 2a-lR 
la espléndida casa de dos pisos calle {̂ {Jjinea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salóa comedor. 14 habi-
taciones, cecina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y ár'oles frutales. 
En la caaa hay un encargado de ensebarla, é infor-
marán de cv. módico precio en Jéaús dol Monte 380, 
frento á la Iglesia. 306777 3̂ -9 8a-9 
LIBROS D E TEXTO PARA COLEGIOS. Ins-titutos y Universidad, se venden de todas clasee y también se compran en la calle de t̂* Salud núme-
ro 28. libraría. C 1216 20a-4 
ESSLDO&DEMAT© 
ANG-EiB&lf f . . 3. 
Se compran brillantes, plata, oro viejo 
y preadas usadas-ea todae cantidades, 
p&gaado los mejores precios de plaaa. 
liealización permaaente de j Ojiaría 
fina gnarnecida. con brillívntes y ©tras 
piecüías precioeasj relejes- de oro y plata 
Es ta es la casa qiLe m-ás barata ven-
de,. )a única en-la Habaiaa qne sa con-
foiciaa con la siódica ntilidad d e á n real 
en» peso. T a hk muestra. 
Anillos macizos de plata pusa, á pe-
saba, más gruesos, á 30 y 50 ©entavos 
y oon letras de o?o- á peso. 
Anillos raacizí)S de oro superior, ga»-
rantizados^ de 14̂  16 y 18 quilates, á zm 
peso, dos y tres respectivamente. 
AN^KI.SA N. 9. TIA BAÑA. 
n UBI .1» 7̂ 1 
I O S , •á.OXTIAE, 1 0 8 . 
ESQTTIZHA A AMAKO-TJSA 
HACES PAtiOS POK EL CABLE 
y acllitaxv carta» de eró dito 7 gira» 
letr?.a & corta y larga vista 
íotcw Nuava-Yori., Nuevar-Ürleami. Voracnt», Méji-
uo, San Juan do P^orto-üico, Londre», Parí», Bur-
teo*. Lyon, Bayona, Hojnbuvgo, Eoma, Nápole». 
Milán, Qinova, MaragU», Havre, Lüle, Nante», 8aln\ 
(¿uintín. Dieppe. TOUSOUA*, Voneola, Florencia, P«-
•enno, Turín, MosLaa, di, *«í como lobre toda* Iv 
MptMUM y pueblo»» de 
ESPAÑA JS ISI/AS CANARIAS, 
c nao 136-iAg 
A L A MEMORIA D E SELOAS. 
Del campo los suavísimos rumores 
E n monte, y selva, y valle repetidos 
T a no son más que fúnebres gemidos 
Por el que deja huérfanas lae flores! 
¡En ráfagas de vivos resplapdores 
Vertieron en su mente y sus oidos 
Las aves los secretos de sus nidos. 
Su llama el sol, el iris sus colores! 
Violeta dulce y á la par medrosa 
Del modesto cantor la tumba guarde 
Besándola escondida y amorosa; 
¡Llórelo allí sin ostentoso alarde! 
Y cuando abril se encuentre con su losa 
Todas las flores nacerán más tarde! ' 
Antonio F . Qrilo, 
Economía doméstica. 
ün santo varón explica así la dificultad 
de buscar, hallar y conservar un amigo; "Ei 
amigo se busca largo tiempo, se halla con 
trabajo y se conserva con dificultad." 
Esto último es verdadero solo porque no 
se tienen amigos leales. Porque los delica-
dos, que se enfadan por cualquier falta cto 
atención, que exigen miramientos constau-
tes sin que se les falte nunca en nada, por 
muy buenas cualidades que posean, son gen-
tes que se aman mucho á si mismas. 
En mí tienes, lectora, una amiga de muy 
distintas condiciones: me hallarás fácilmen-
te, me bailarás en todas partes y te será 
fácil conservar mi amistad. Yo te daré bue-
nos consejos, no sobre moral, ¡líbreme Dios 
de sospechar siquiera que los bayas de me-
nester! sino prácticos, económicos ; y no 
exijo ni que mo leas con indulgencia. Culpa, 
si quieres, mis escritos; lléname, con motivo 
de ellos, de injurias; que yo, eu pago, te 
contestaré enarbolando á menudo la bande-
ra de la ecoaomia doméstica, y procurando 
por tu hacienda. 
Después de estas palabras, se me figura 
que me voy derechita al cielo. 
Pero ínterin permanezco en la tierra, dé-
jame decirte que no te enojes por sufrir, ni 
tener que ser económica á la fuerza; ¡bien 
venidas sean algunas veces la adversidad y 
sus contrariedades todas, porque suelen a-
traemos á nosotros mismos, para que nos 
conozcamos bien y no pongamos toda nues-
tra esperanza en las cosas de este misero 
barrio que, eomparado con el otro- barrio, 
es barrio inmundo! 
Me parece muy bien que padezcamos á 
veces mil jontratiempos y que se hable mal 
de nosotros, aunque seamos más buenos que 
el pan (el pan bueno) y tengamos inmejora-
ble intención. Porque esos porrazos mo-
rales, nos ayudan á ser humildes y nos apar-
ia de la vanagloria. Así sea. 
Bajo del púipito; y una vez echado el an-
terior sermóneiro, paso á entrar de Heno en 
la esfera de Ja economía, na política, sino 
casera 
Hoy que el calzado es, casi, casij un ser 
vk'iente, ynea hay que alimentarlo cual si 
fuera de carns-y hueso, dándole (ei es ama-
rillo) tomate, limón, manteca y qué se yo 
cuántas otras sustancias mas, y si es negro,, 
gastanto un dineral en botellas de aristo-
ciútico y espeoial betún, entiendo que no 
huelga que trate sobre la mejor manera, á" 
mi>humilde juioio, de hacer Que el oalzado 
sea impermeable. Colijo que éste es asunto' 
sumamente práctico. 
Se mezclan, eu fuego suave, las siguien-
tes substancias: 
Sebo 250 gramos. 
Manteca de cerdo 126- id. 
Cera amarila... 65 id. 
Aceite de oliva*. G5 id. 
Esenciade espíiego . - - 66- id. 
Así que se baya derretido todo esto, se 
unta con ello al calzado (valiéndose do un 
pincel), y queda impermeable. 
• » 
Para conservar en buen estado el oalzado 
que no se ha da usar en mucho tiempo, no 
conviene untario con aceita ni'grasa, sino 
oon gl i cerina. 
Apropósito de calzado: 
Me cabe la^loria, y no oemprendo como-
no me levantan una estátua por eso, de ha-
ber sido casi la primera que usanven Ma-
drid el calzado (para calla) de suela reciay 
¿tacón plano,,no sin que esto me costara al-
.'guna que otra burla por parte da amigas-
•'y enemigas. 
, Pero yo me defendía diciendo qne, de no 
•tener carruaje, no había nada más cómodo 
que no tener tacones (bajo ningún conesp-
to), ni nada íanfeo como torcerlos, ni nada 
•menos sano que uearios muy altos. ¿Y qué 
sucedió? Que cuando yulanita, Menganita 
y Zutanita Hegaron da LóndresAy llegaron 
potirties da eJiic (valg^ la frase) con trajea 
muy ingleses, alhajas inglesísimaoj bo-
tas y zapatos archi-ingleses, desprovistos 
de sancos ¿me refiero á los tacones altos}» 
las mismas que criticaron mi guato se hicie-
roci partidarias de ÚA; y desde entonces se 
contoneaa por esos paseos y calles, de ^ios 
con sus batas de suela recia y tacón plano. 
I?ero IJO ©a esto }» mejor: has de de saber, 
lectora amiga, qu» leyendo, no ha mucho 
tiempo, uno de los números del Nvevo Tea-
iV/) (fríraa), roe hallé con la grata sorpresa 
de que an. los Essados Unidos ¡oh grandioso, 
práctieo 7/adelantado país! se llama á todo 
1 zapato ó' bota de forma ancha, suela recia 
1 y tacéo Tolano, oateado de sentido común. 
¡Y î>ó tono me doy, desde que he leido 
QSOl 
SMomé Núñes y Topeta-
CHARADA. 
Cuarta, nota mnsical; 
en el templo hay dos tareera', 
verbo, tercia c.ouprimera, 
y cuarta con tres, igual. 
Cuarta tres cuarta color, 
la segunda* condonante, 
y el todo, objeto apremiante 
es del colegio, lector. 
Luis Fació. 
Solución á la charada anterior.— 
G A R T B B A . 
Solución al jeroglífico anterior.— 
V U E L T A A B A J O S E A E B U I N A 
P O R F A L T A D E M E R C A D O S . 
fcwt* da!" jQferio d» l» Marina." Riol» 
